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Summary
Poisoning pesticides and occupational diseases across 
workers in Republic of Moldova
The transition from super-economy to a market economy 
has generated in agriculture and rural development of the 
Republic of Moldova, multiple issues of economic, social 
and health through environmental research estimates inher-
ent in agriculture on pesticide poisoning and plant protec-
tion fertilizers and their direct infl uence across workers in 
Moldova.
Keywords: poisoning pesticides, occupational diseases, 
harmful factors
Резюме
Отравление пестицидами и профессиональные за-
болевания у работников в Республике Молдова
Процесс перехода централизованной экономики на 
рыночную в сельском хозяйстве и развитие сельских 
районов Республики Молдова вызвало множество про-
блем в экономической, социальной и медицинской сфере, 
которые были выявлены в ходе изучения сельскохозяй-
ственного производства, интоксикаций ядохимиката-
ми и средств защиты растений и их прямого влияния 
на работающих в Молдове.
Ключевые слова: отравления пестицидами, профес-
сиональные заболевания, вредные факторы
Introducere
De-a lungul anilor, oamenii au tins spre per-
fecţiune. Această evoluţie necesită o atitudine mai 
responsabilă din partea tuturor. În acest context, vom 
aminti că sănătatea este dreptul suprem al omului. 
În conformitate cu datele OMS, anual de la 1 
până la 3 milioane de persoane sunt victime ale in-
toxicaţiei acute cu pesticide, iar mai mult de 200.000 
decedează. Cantitatea de substanţă chimică produsă 
în lume s-a majorat de la 1 milion de tone la sfârșitul 
celui de al Doilea Război Mondial la 400 milioane de 
tone anual. Potrivit datelor Institutului Naţional de 
Cercetare și Securitate, Franţa a consumat, pe parcur-
sul anilor 2009-2012, până la 4,8 milioane de tone de 
substanţe chimice considerate a fi cancerigene, mu-
tagene și toxice. Din cele 100.000 de produse chimice 
comercializate din 1945, doar 3% au fost testate, iar 
935 au fost evaluate de către Agenţia Internaţională 
de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC). Franţa 
este primul utilizator european de pesticide, cu un 
consum anual de aproximativ 80.000 de tone. Până în 
prezent, asociaţia social-agricolă din Franţa a acordat 
statutul de boli profesionale în agricultură la doar 
treizeci de pacienţi [5].
Luând în consideraţie faptul că Republica 
Moldova este o ţară agrară cu particularităţi spe-
cifice, este importantă cunoașterea și dezvoltarea 
medicinei ocupaţionale în agricultură. În prezent, 
populaţia din sectorul rural se confruntă cu probleme 
mari socioeconomice, efectuând un volum mare de 
lucru fizic greu și complicat în diversele ramuri ale 
agriculturii. Aici este implicat un număr mare de 
oameni, îndeosebi femei, care realizează tehnolo-
giile de cultivare a culturilor preponderent în mod 
manual, deoarece posibilitatea mecanizării multor 
procese de muncă este limitată, și fiind însoţite foarte 
frecvent de o serie de factori nocivi, care influenţează 
negativ sănătatea. 
Cu atât mai mult, aceasta se referă la medici-
na ocupaţională. Dezvoltarea acestei direcţii este 
actuală și trebuie să considere tot complexul de 
factori nocivi din sectorul agricol, să elaboreze și să 
implementeze măsuri de promovare a sănătăţii și de 
profilaxie a maladiilor.
Material și metode
Începând cu anul 2009, prin suportul organiza-
ţiilor NATO și al altor organizaţii internaţionale, din 
Republica Moldova au fost evacuate peste 1.300 tone 
de pesticide, iar alte 1949 tone au fost centralizate în 
22 de depozite. În anul 2012, în Moldova se aflau la 
evidenţă 1204 obiective la care se produceau, depo-
zitau ori se comercializau produse chimice [5].
Conform datelor statistice, pe teritoriul repu-
blicii au fost utilizate 771 preparate de uz fitosanitar 
și fertilizanţi în volum de 2373,1 tone. În anul 2012, 
intoxicaţiile cu pesticide au înregistrat 118 cazuri 
(3,43%), cu 23 mai mult comparativ cu anul 2011 – 95 
cazuri (2,89%), 9 cazuri de decese înregistrându-se în 























În anul 2012 au fost examinaţi medical 5533 
(92%) din totalul de 6072 angajaţi ce lucrau în con-
diţii nocive și nefavorabile cu pesticide. În rezultatul 
examenelor medicale obligatorii, boli generale au 
fost depistate la 645 de muncitori, dintre care 170 au 
fost transferaţi permanent la alt loc de lucru [3].
Potrivit datelor statistice, la începutul anului 
2013, în diverse ramuri ale economiei naţionale 
ale Republicii Moldova activau 1146,8 mii anga-
jaţi, inclusiv 49,8% femei. Din numărul total de 
angajaţi, în agricultură au activat 27,5%. Ponderea 
muncitorilor ocupaţi în condiţii de muncă ce nu 
corespundeau normelor sanitare în agricultură a 
constituit 26,3% [1, 4].
Incidenţa bolilor ocupaţionale nu reflectă situa-
ţia reală, deoarece estimarea patologiei profesionale 
nu este completă și diagnosticul se determină în sta-
diile tardive ale bolii. De exemplu, în Republica Mol-
dova circa 70% din bolile ocupaţionale se depistează 
numai atunci când muncitorii se adresează după aju-
tor medical, dar nu în timpul examenelor medicale. 
Conform datelor, cel puţin 80% din totalitatea bolilor 
profesionale nu sunt depistate și rămân incluse în 
morbiditatea generală a lucrătorilor [1, 2].
Identificarea parţială sau tardivă a bolnavilor 
cu patologie profesională este condiţionată de 
imperfecţiunea legislaţiei cu privire la protecţia 
muncii, lipsa de interes a angajaţilor pentru de-
pistarea bolilor profesionale în stadii incipiente de 
dezvoltare, lipsa de sancţiuni juridice și economice 
pentru disimularea bolilor profesionale, lipsa finan-
ţării pentru activităţi de promovare a securităţii și 
sănătăţii în muncă, lipsa asistenţei medicale la locul 
de muncă, deficienţe în organizarea și calitatea exa-
menelor medicale profilactice ale angajaţilor, lipsa 
specialiștilor pregătiţi în domeniul bolilor profesio-
nale etc. [2]. Din aceste motive, numărul cazurilor de 
boli ocupaţionale constatate în Republica Moldova 
se estimează anual la cel mult 15 persoane, în timp 
ce în Finlanda se înregistrează anual 3000-5000 de 
astfel de cazuri [3].
Pe parcursul perioadei 1991-2012, în Republica 
Moldova au fost înregistrate 827 de cazuri de boli 
profesionale, cu afectarea sănătăţii a 877 de persoa-
ne. Din numărul total de boli profesionale înregistrate 
în această perioadă, 3,2% revin intoxicaţiilor cu pes-
ticide. Ponderea intoxicaţiilor cu pesticide, conform 
factorilor nocivi, constituie 8,7% din numărul total de 
factori nocivi și nefavorabili. Conform datelor rutei 
profesionale, structura morbidităţii profesionale în 
anii 1991-2012, în Republica Moldova, la lucrătorii 
ce au contactat cu pesticide, înregistrează 6,2% din 



































































































Figura 2. Structura morbidităţii profesionale pe parcur-
sul anilor 1991-2012 în Republica Moldova
Structura morbidităţii profesionale înregistrate 
în republică în perioada 2001-2012 arată o tendinţă 
vădită de scădere; astfel, la crearea situaţiei existente 
contribuie factorii expuși mai sus [2]. 
Cazuri clinice
I. În anul 2012 a fost înregistrat un caz nou de 
intoxicaţie profesională. Boala a fost suspectată în 
urma adresării la medic, la data de 24.05.2012. Astfel, 
la 04.06.2012 a fost întocmit actul de examinare a ca-
zului de boală ocupaţională la angajatul M., agronom 
pe protecţia plantelor, raionul Sângerei. Bolnavul în 
vârstă de 53 ani, pe parcursul a 20 de ani de activi-
tate profesională, a fost expus acţiunii pesticidelor 
de origine variată. În baza rezultatelor examinărilor 
clinice și paraclinice, a rutei profesionale ș.a., la data 
de 08.10.2012 a fost convocat Consiliul Republican 
de Boli Profesionale, în componenţa căruia au fost 
mai mulţi specialiști din domeniu, care au întreţinut 
discuţii argumentate cu privire la stabilirea definitivă 
a diagnosticului: „Intoxicaţie cronică cu pesticide. 
Encefalopatie de etiologie mixtă (preponderent 
toxică). Sindrom pseudobulbar vestibular atactic și 
neurasteniform. Polinevropatie senzitivă simetrică 
distală”, cu pierderea capacităţii de muncă profesio-
nale. Boala ocupaţională a fost estimată în baza listei 
de maladii profesionale conform pct. 1.1. La apariţia 
și dezvoltarea intoxicaţiei profesionale au contribuit 
preponderent factorii nocivi principali de la locul de 
muncă, precum și substanţele chimice și factorii no-
civi, precum temperaturile extreme, curenţii de aer 
etc., condiţiile de muncă cu nerespectarea cerinţelor 
sanitare la ambalarea și distribuirea substanţelor 
chimice, neglijarea utilizării mijloacelor individuale 
de protecţie, încălcarea cerinţelor tehnicii securităţii 
la locul de muncă. 
II. Un alt caz de boală profesională de intoxicaţie 
cu pesticide a fost stabilit în anul 2009, la adresarea 
la medic a unui muncitor din raionul Ștefan-Vodă, de 
la o întreprindere supusă Ministerului Agriculturii. 
Muncitorul, în vârstă de 60 ani, a activat în calitate 
de mecanizator timp de 24 de ani cu îndeplinirea 
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lucrărilor de arat, boronit, recoltarea și 
transportarea cerealelor, prelucrarea chi-
mică a cerealelor etc. Diagnosticul a fost 
confirmat de Consiliul Republican de Boli 
Profesionale: „Encefalopatie vasculară 
toxică. Sindrom pseudobulbar vestibular 
atactic. Polinevropatie senzitivă. Lombal-
gie vertebrogenă, tulburări ortostatice, 
evoluţie cronică. Hepatită cronică de etio-
logie toxică, activitatea minimă. Osteoar-
troză deformantă. Gonartroză bilaterală st. 
Ro.I IFA”, cu pierderea capacităţii de muncă 
profesionale. Maladia profesională a fost 
stabilită în baza listei de boli profesionale 
conform pct. 4.2 și pct. 1.1. La apariţia și 
dezvoltarea intoxicaţiei profesionale au 
contribuit condiţiile de muncă și factorii 
nocivi prezenţi. 
Concluzii
Utilizarea pesticidelor în agricultură 
este în continuă desfășurare și prezintă o 
problemă actuală de sănătate publică, din 
cauza utilizării neargumentate și incorecte 
a acestor substanţe, cu urmări grave. Anual 
sunt înregistrate noi substanţe de uz fitosa-
nitar și fertilizanţi cu acţiune necunoscută 
asupra organismului uman. Cunoașterea 
lor va determina elaborarea și implemen-
tarea măsurilor de promovare a sănătăţii și 
de profilaxie a maladiilor ocupaţionale la 
persoanele ocupate în sectorul agricol.
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Summary
Some of aspects of occupational diseases construction companies 
from Chisinau
The article reveals the main results of the analysis of professional 
morbidity recorded among workers-builder and employees in the city 
of Chisinau.
Keywords: morbidity, risk factors, the professional morbidity
Резюме
Некоторые аспекты профессиональной заболеваемости у 
рабочих строительных предприятий мун. Кишинэу
В работе представлены результаты и информация о развитии 
профессиональной  патологии  у  рабочих  предприятий 
строительной отрасли мун. Кишинэу. 
Ключевые слова: заболеваемость, факторы риска, професси-
ональная патология
Introducere
Bolile profesionale sunt afecţiuni ale organismului, do-
bândite ca urmare a realizării unui proces de muncă. Conform 
definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, „bolile pro-
fesionale constituie afecţiuni ai căror agenţi etiologici specifici 
sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu anumite procese 
industriale sau cu exercitarea unor profesiuni” [1, 2, 3].
Conform datelor statistice ale OMS, în regiunea euro-
peană, cele mai înalte valori ale indicatorilor morbidităţii 
profesionale a angajaţiilor în construcţie la 100 000 persoane 
s-au înregistrat în Finlanda – 43,5, Germania – 12,8, Federaţia 
Rusă – 8,2, România – 7,4, Republica Moldova – 1,8.
Pe primele poziţii în structura maladiilor profesionale 
la muncitorii din construcţie se situează osteocondritele – 
43,8%, bolile cronice ale sistemului respirator – 33,1%, boala 
de vibraţie – 18,7% și nevrita cohleară – 17,5% [2, 3]. Luând 
în consideraţie situaţia alarmantă la acest capitol, ne-am pus 
drept scop studierea morbidităţii profesionale a angajaţilor 
din întreprinderile din construcţie din mun. Chișinău.
Materiale și metode
Materialele folosite pentru studierea morbidităţii profe-
sionale au fost extrase din baza de date cuprinzând ultimii 20 
de ani. Pentru cercetare au fost folosite metodele: statistică, 
comparativă, de analiză și expertiză. 
Rezultate și discuţii
Pentru prevenirea patologiilor profesionale, au fost folosi-
te rezultatele examenelor medicale periodice de diagnosticare 
timpurie a cazurilor de maladii profesionale, pentru a interzice 
admiterea muncitorilor cu contraindicaţii la locuri de muncă 
